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子育て時間 子ども数 末子年齢 対象者の年齢 男性勤務時間 配偶者勤務時間
子育て時間 ― -.063 -.295** -.176* -.066 .037
子ども数 　― .145 .316** -.182* .060
末子年齢 　― .652** -.052 .297**
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